



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































おきます。田宮説は，米国連邦証拠規則（Federal Rule of Evidence）にも準拠した
定義となっております。以下に掲げておきます。






(2)nonverbal conduct of a person ,if it is intended by him as a assertion.
(c) Hearsay. “Hearsay” is a statement ,other than one made by the declarant
while testifying at the trial or hearing ,offered in evidence to prove the
truth of the matter asserted.














































ａ　につき　§321 Ⅰ③　と　§324 Ⅱ（§321 Ⅰ③）
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